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ционной деятельности, поддержка предпринимательства в научно-производственной 
сфере; осуществление мер в поддержку международной научно-технологической коо-
перации, трансфера технологий, защиты отечественной продукции на внутреннем рын-
ке и ее продвижение на внешний рынок; финансовая поддержка, осуществление благо-
приятной кредитной, налоговой и таможенной политики в сфере инновационной 
деятельности; содействие развитию инновационной инфраструктуры; информационное 
обеспечение субъектов инновационной деятельности; подготовка кадров в сфере инно-
вационной деятельности. 
Основными направлениями инновационной политики экономии ресурсов в Китай-
ской Народной Республике являются следующие: выполнение научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских или технологических работ по созданию новой 
или усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного технологиче-
ского процесса, предназначенных для практического применения; технологическое пе-
реоснащение и подготовка производства для выпуска новой или усовершенствованной 
продукции, внедрения нового или усовершенствованного технологического процесса; 
осуществление испытаний новой или усовершенствованной продукции, нового или 
усовершенствованного технологического процесса; выпуск новой или усовершенство-
ванной продукции, применение нового или усовершенствованного технологичес-кого 
процесса до достижения окупаемости затрат; деятельность по продвижению на рынок 
новой продукции; создание и развитие инновационной инфраструктуры; подготовка, 
переподготовка или повышение квалификации кадров для осуществления инновацион-
ной деятельности; передача либо приобретение прав на объекты промышленной собст-
венности или конфиденциальную научно-техническую информацию; экспертиза, кон-
сультационные, информационные, юридические и иные услуги по созданию и (или) 
практическому применению новой или усовершенствованной продукции, нового или 
усовершенствованного технологического процесса; организация финансирования инно-
вационной деятельности. 
Таким образом, модель инновационной политики Китайской Народной Респуб-
лики характеризуется концентрацией усилий на ограниченном числе приоритетных 
направлений развития науки и технологий, имеющих жизненно важное значение для 
повышения конкурентоспособности национальной экономики.  
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Главными факторами в прогрессе пищевой промышленности являются процес-
сы освоения новых сбытовых каналов, повышение гибкости спроса на основе ис-
пользования инновационных технологий и преодоление экологических ограничений 
при широком применении цикличности производства. 
Одним из основополагающих направлений в развитии пищевой промышленно-
сти является и инновационный менеджмент. Он, как процесс управления кардиналь-
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ными изменениями в продуктах труда, средствах производства, сфере услуг и другой 
новаторской деятельности, дает возможность: 
а) привлекать и удерживать новые и уже существующие рынки сбыта; 
б) формировать эффективную производственную и коммерческую среду; 
в) повышать конкурентоспособность и рыночную привлекательность конкрет-
ного предприятия или продукта. 
В большинстве случаев инновации рассматриваются как отдельные мероприятия, 
направленные на улучшение технологии производства продуктов и товаров. Между 
тем залогом успеха является формирование целостной системы инновационного ме-
неджмента. Поскольку ценность продукта определяется качеством и уникальностью, 
на менеджмент предприятия возлагается ответственность: 1) за организацию выпуска 
качественной продукции (это внутренняя, или организационно-технологическая от-
ветственность); 2) за выпуск продукции с лучшими рыночными свойствами (это 
внешняя, или рыночная ответственность, например, за дизайн изделий). 
В целях изучения эффективности рабочих процессов, рынков сбыта, покупа-
тельского спроса и повышения рентабельности производства предлагается рассмот-
реть инновационную деятельность предприятия пищевой промышленности на при-
мере ОАО «Минский молочный завод № 1». 
Инновационная и инвестиционная стратегии предприятия направлены на об-
новление оборудования, использование новых методов переработки сырья, ресур-
сосберегающих технологий и автоматизации управления технологическим процес-
сом для повышения качества выпускаемой продукции. Это гарантирует стабильно 
высокое качество и безопасность производимых на предприятии продуктов питания 
и выпуск натуральных молочных продуктов с длительными сроками годности без 
применения консервантов. 
Важным стратегическим направлением развития предприятия является высокое 
качество молочной продукции, которое обеспечивается благодаря своевременной 
модернизации. В последнее десятилетие на заводе запущен в эксплуатацию ряд но-
вых автоматизированных линий, в том числе по переработке молока и производству 
кисломолочной продукции, что позволило внедрить принципиально новые техноло-
гии производства и значительно расширить ассортиментный перечень выпускаемой 
продукции. Управление технологическими процессами на производстве полностью 
компьютеризировано. Отсутствие контакта молока в процессе производства с внеш-
ней средой и с людьми позволяет гарантировать максимальную безопасность произ-
водимых продуктов и положительно сказывается на качестве готовой продукции. 
Современное оборудование, инновационные технологии и разработанные специали-
стами предприятия рецептуры помогают подготовить к выпуску интересные и вкус-
ные новинки молочной продукции без содержания антибиотиков и консервантов. 
Кроме этого на предприятии внедряются продуктовые и маркетинговые инно-
вации. 
В страны ближнего и дальнего зарубежья экспортируется 40 % продукции. 
«Первый молочный» большое внимание уделяет доступности и широкой представ-
ленности своей продукции в розничной торговле. Продукция широко представлена 
на рынке Беларуси и России, налажены поставки в Грузию, Таджикистан, Азербай-
джан, Узбекистан, Молдову, Казахстан, США, Китай и другие страны. 
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Осуществляемые программы на предприятии  
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Отсюда следует, что ОАО «Минский молочный завод № 1» выполняет все ос-
новные виды мероприятий в разных структурных подразделениях, которые в свою 
очередь не работают в условиях изоляции, а способствуют эффективной работе  
и созданию возможностей. Это обуславливает всесторонний охват осуществляемых 
действий для получения экономического эффекта по реализации инновационных 
продуктов как для самого предприятия, так и для потребителей. Для реализации 
данных мероприятий предприятие использует полноценную систему инновационно-
го менеджмента. Целью инновационного менеджмента является управление иннова-
ционными проектами, а инновации, как следствие, становятся ключевым фактором 
роста, прибыльности и конкурентоспособности предприятия. 
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Прогнозирование служит для выяснения тенденций развития фирмы в условиях 
постоянного изменения факторов внешней и внутренней среды и поиска рациональ-
ных маркетинговых мероприятий по поддержке устойчивости ее экономического 
поведения. Сфера применения методов прогнозирования в маркетинговых системах 
